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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ 
 
© О. В. Новосілець, А. О. Крилова 
 
У статті розглядаються інноваційні методи викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. 
Базуючись на сучасних соціальних вимогах було проведено дослідження у галузі педагогіки та доведено, 
що основним критерієм підготовки кваліфікованого спеціаліста є використання у педагогічному процесі 
компетентнісного підходу. Також зазначена важливість використання комп'ютерних технологій та їх 
результативність при вивченні іноземної мови. У висновках автори відзначають, що застосування ак-
тивних методів викладання розвивають комунікативність та мотивацію 
Ключові слова: компетентнісний підхід, інноваційні методи, мотивація, занурення в проект, здійснення 
діяльності, презентація, комп’ютерні технології 
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The article deals with the value and role of innovative methods of teaching foreign languages for the profession-
al purposes. The special attention was paid to the fact that the use of the method of educational projects of pro-
fessional orientation is conditioned by the new social demand – to transform the foreign language from the pas-
sive subject into the active one and also was noted, that the foreign language is necessary for the professional 
development and it is the inalienable condition of the Ukraine’s participation in the Bolognese process, that is 
why at the modern stage the basic direction in the teaching foreign languages is the use of competence ap-
proach. Author like the many others attributes the project method to the game ones, which result is generated at 
the collective activity and the final product is elaborated collectively and is presented publicly. In the article was 
noted that it is very important to teach students to think and to use the received knowledge in practice. Students 
with pleasure take part in the common business discussions, role games and in the different projects which types 
are defined according to the communicative task.  
At the same time in the work author pays attention to the use of computer technologies and its effectiveness at 
the lessons.  
Author makes the conclusion that the use of the active methods as the opposite to the traditional ones leads to 
the development of the communicative competence and is directed on creation of the stable motivation to the 
learning foreign language 
Keywords: competence approach, innovative methods, motivation, involvement into the project, activity realiza-
tion, presentation, computer technologies 
 
1. Вступ 
Перехід до різнорівневої системи підготовки 
на сучасному етапі диктує необхідність зміни підхо-
дів до змісту освітнього процесу, створення нових 
форм його методичного забезпечення, так само як і 
усвідомлення ролі викладача в інноваційній паради-
гмі особистісно-орієнтованого, творчого навчання. 
Різноманіття методів і способів оволодіння 
іноземною мовою у вищому навчальному закладі 
призводить до необхідності раціонального вибору 
одного з них або оптимального поєднання взаємодо-
даткових методів і технологій.  
В даний час інтенсивне навчання іноземних 
мов реалізується в різних методичних системах. Це 
обумовлено різноманіттям конкретних цілей навчан-
ня іноземної мови різного контингенту учнів, а також 
різноманіттям умов навчання. Актуальним постає 
використання інноваційних методів при викладанні 
іноземної мови. 
Отже, метою нашої роботи є дослідження ви-
користання інноваційних методів викладання інозем-
ної мови за професійним спрямуванням. 
 
2. Постановка проблеми 
Інтеграція в європейський освітній простір, 
процеси глобалізації в світовому співтоваристві та 
участь фахівців у міжнародних проектах вимагають 
від фахівця володіння іноземною мовою для профе-
сійних цілей, так як повноцінний обмін науково-
технічною інформацією без цього неможливий. Су-
часні вимоги до фахівців стимулюють викладачів до 
пошуку нових підходів до викладання іноземної мови 
за професійним спрямуванням. 
Мета викладача полягає в поступовому збіль-
шенні мовних знань студентів з основ спеціальності і 
розвитку комунікативних умінь, притаманних профе-
сійній діяльності. Навчання повинно спиратися на 
специфічний зміст, пов'язаний з певною профе- 
сійною сферою. Процес навчання повинен бути ди-
версифікованим, матеріал варто розбавляти аудіо 
матеріалом, переглядом відео на мові оригіналу або 
грати в ігри на xbox 360 kinect, щоб створити нефор-
мальну обстановку навчання, де учні та студенти не 
будуть соромитися говорити іноземною мовою і ро-
бити помилки. 
 
3. Літературний огляд 
Останнім часом у практику викладання інозе-
мних мов у вузах впроваджуються можливості вико-
ристання інноваційних технологій, як одного з ефек-
тивних напрямків навчання. Науковий дидактичний 
аспект використання інтерактивних технологій дос-
ліджували Полат Є. С. [1], Крат О. І. [2], Панфілова 
А. П. [3], Бігич О. Б. [4], Пометун О. I., Пироженко Л. 
[5], Глушок Л. М. [6], Редько В. [7], Бордовська Н. В. 
[8] та ін. У дослідженнях розглядається механізм 
об'єднання ланцюга основних компонентів навчаль-
ного процесу для ефективної реалізації інтерактив-
них технологій: пізнавальна мотивація, інтелектуаль-
на активність, самостійна робота студента [6], як од-
ного з головних компонентів Болонської системи 
навчання [6, 9]. 
 
4. Сучасні методи навчання іноземної мови  
Сучасні вимоги до майбутніх фахівців припус-
кають уміння проводити презентацію іноземною мо-
вою, вдало використовувати професійну терміноло-
гію, вміти вести ділове листування та документацію 
іноземною мовою. Методика навчання презентації 
англійською мовою базується на загальних принци-
пах сучасної системи викладання мови професійного 
спрямування. Мотиваційної достатності, культуроло-
гічності, практичної реалізації комунікативної ком-
петенції, проблемності, автономії творчої навчальної 
діяльності, які забезпечують особистісне самовира-
ження студентів засобами мови, можна досягти за 
умови належної організації викладання з викорис-
танням завдань на досягнення мети. 
Інтерактивні технології та методики викладан-
ня, у яких закладено розвиваючий потенціал, ство-
рюють необхідні передумови для розвитку мовлен-
нєвої компетенції студентів, здатності вдосконалюва-
ти професійну і загальну культуру спілкування. Базо-
вим принципом інтерактивного методу є принцип 
колективної взаємодії, тобто досягнення студентами 
комунікативних цілей, що відбувається через профе-
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сійну і соціально-інтерактивну діяльність. 
На сучасному етапі реалізація інноваційних 
підходів до викладання іноземної мови для профе-
сійних цілей неможлива без проблемного підходу, 
головною метою якого є створення проблемних ситу-
ацій (педагогічних, психологічних, професійних), 
формулювання проблем, надання студентам допомо-
ги у їх вирішенні, перевірка цих рішень та керівницт-
во процесом систематизації та закріплення набутих 
знань. Проблемний підхід залучає студентів до дос-
лідницької роботи, ведення дискусії, формує дослід-
ницькі вміння, що допомагає досягнути основної пе-
дагогічної мети.  
Як показує аналіз сучасних методичних особи-
стісно-орієнтованих підходів до викладання інозем-
ної мови професійного спрямування, одним з най-
більш поширених інноваційних технологій є метод 
проектів, який розглядають як цілісну педагогічну 
систему. Побудова навчання на творчому засвоєнні 
знань в процесі самостійної, індивідуальної або гру-
пової діяльності для виконання професійного завдан-
ня з презентацією результату є основою цієї системи 
[6]. 
Існують різні типи проектів. Вибір проекту ви-
значається комунікативним завданням. Все залежить 
від мети і завдань, які необхідно вирішити в хід ви-
конання роботи. Тип проекту визначає структуру, 
методи, джерела інформації, форму звітності.  
Особлива увага зараз приділяється телекому-
нікаційним проектам. Англійські представники мето-
дики викладання мов Т. Блур і М. Дж. Сент-Джон 
представляють три види проектів:  
– груповий, в якому дослідження проводиться 
групою, а кожен студент вивчає окремий аспект теми;  
– міні-дослідження, що складається в прове-
денні опитування з використанням інтерв'ю та анке-
тування;  
– проект, що передбачає читання теми, яка є 
цікавою для студента в індивідуальній роботі [3].  
Метод проектів – ігровий метод, в ході якого 
досягається результат за допомогою колективної 
групової діяльності і кінцевий продукт розробляється 
колективно і публічно захищається. Метод орієнто-
ваний на інтереси студентів.  
Психологи в ході досліджень впливу колекти-
вної творчої діяльності на результат прийшли до ви-
сновку, що у студента в пам'яті залишається прибли-
зно 80 % з того, що він виконує самостійно [2].  
Створення проекту дає студентам можливість 
застосувати знання, отримані не тільки на заняттях з 
іноземної мови, але й з інших дисциплін.  
Найбільш повною класифікацією проектів у 
вітчизняній педагогіці є класифікація, запропонована 
у навчальному посібнику Е. С. Полат. Вона може 
бути застосована до проектів, що використовуються 
у викладанні будь-якої навчальної дисципліни. У 
даній класифікації за декількома критеріями виділя-
ються наступні різновиди проектів [1].  
1. По домінуючому в проекті методом:  
– творчі;  
– дослідні;  
– інформаційні  
– пригодницькі, ігрові;  
– практикоорієнтуючі. 
2. За характером контактів:  
– внутрішні;  
– міжнародні.  
3. За характером координування:  
– з прихованою координацією;  
– з явною координацією.  
4. За кількістю учасників:  
– парні;  
– індивідуальні;  
– групові.  
5. За тривалістю проведення:  
– короткострокові;  
– довгострокові;  
– середньої тривалості [1].  
Виконання завдань проекту, на відміну від ау-
диторних занять, вимагає  
самостійної роботи, і його переваги очевидні:  
1) на заняттях студенти працюють з матеріа-
лом, наданим викладачем і за заздалегідь складеним 
ним плану, а при розробці проекту необхідна інфор-
мація добувається самостійно і здійснюється творча 
робота в рамках заданої теми;  
2) заняття включають теоретичну діяльність 
учнів і спрямовані на придбання певних мовних 
умінь, знань і навичок, а виконання проекту передба-
чає практичну діяльність студентів із вдосконален-
ням та застосуванням на практиці вмінь, знань та 
навичок, отриманих в аудиторії;  
3) на заняттях процес орієнтований на студен-
та як пасивного слухача, а при створенні проекту 
враховуються його здібності, інтереси, життєвий до-
свід; проявляється індивідуальна і колективна відпо-
відальність за роботу в рамках проекту [2].  
Робота над проектом проходить у кілька етапів.  
1. Визначення та розробка теми: вивчення лек-
сики, граматичних структур, аудіювання та читання 
текстів за темою, активізація матеріалу в лексико-
граматичних вправах.  
2. Обговорення теми проекту: пошук відпо- 
відей на проблемні питання.  
3. Розробка плану проекту. 
4. Розподіл завдань, ролей: формування твор-
чих груп, розподіл завдань між членами групи.  
5. Збір додаткової інформації; пошук та підбір 
матеріалу в різних джерелах, в Інтернеті; звернення 
до матеріалів навчальних посібників, енциклопедій.  
6. Оформлення проекту у програмі Power Point.  
7. Презентація проекту: захист і обговорення 
проектів. Кожна група захищає свій проект за раніше 
затвердженого плану.  
8. Обговорення проекту і підведення результатів: 
володіння лексикою, граматичними зразками. Після 
презентації проектів проходить загальна дискусія, яка 
заздалегідь підготовлена викладачем. Він стежить за 
засвоєнням лексики, вживанням граматичних структур, 
аналізує висловлювання, оцінює відповіді [7].  
Студенти, використовуючи дані методичні 
прийоми роботи при розвитку комунікативних 
умінь, знайомляться з особливостями мовної пове-
дінки в конкретній комунікативної ситуації; освою-
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ють нові лексичні і граматичні одиниці; відпрацьо-
вують в групі і індивідуально мовні репліки типово-
го діалогу; навчаються реагувати на певні репліки; 
активізують вживання мовних кліше; складають 
діалоги на основі ситуації у відповідності з темою 
проекту; проводять дискусії на задані теми; вчаться 
будувати діалоги та монологи, використовуючи зо-
рові опори; моделюють різні комунікативні ситуа-
ції. Остаточно студенти на студентській конферен-
ції представляють проекти.  
Для прикладу, студенти напрямку «комп’ю- 
терні науки» отримали завдання – проект на тему 
«Штучний інтелект». На першому етапі вони з’ясо- 
вували проблему – завдання. (Чи можливо створити 
штучний інтелект? Які спроби та які етапи створення 
вже пройшов цей феномен?) Користуючись вже ви-
вченою лексикою та знанням граматики, студенти 
практикують таким чином мову і мовлення. 
Далі студенти займалися самостійною дослід-
ницькою діяльністю, опрацьовували літературу та ін-
тернет ресурси, аналізували дані, використовували 
відому їм лексику та збагачували власний словнико-
вий запас, працюючи з іноземними виданнями.  
Останнім етапом було створення проекту та 
його захист на занятті.  
Виступаючому задаються питання щодо пре-
зентації проекту і виникає дискусія по темі презента-
ції. Після обговорення підбиваються підсумки, виді-
ляються переваги і недоліки проекту. Студенти 
вчаться оцінювати свої роботи і роботи товаришів, 
аргументовано відповідати на питання, відстоювати 
свою точку зору.  
Розглядаючи досвід викладання іноземної мови 
у вузі, можна зробити висновок, що в групі є студенти 
з різним рівнем мовної підготовки. Студенти з низь-
ким рівнем знання мови, як правило, не беруть участь 
у роботі на занятті, вони бояться допустити помилки. 
Проектна діяльність проходить у невимушеній обста-
новці, студенти не відчувають психологічного тиску, 
тому кожен може працювати над проектом у групі або 
в парі, допомагаючи у його здійсненні, і згідно своїх 
можливостей може вносити в проект свої ідеї.  
Таким чином, кожен студент повинен предста-
вити результати своєї роботи і нести відповідальність 
за її виконання. Діяльність студентів має осмислений 
цілеспрямований характер. Важливо, що відбувається 
взаємодія студентів один з одним і викладачем, який 
стає рівноправним партнером і консультантом.  
Метод проектів спрямований на професійне 
навчання студентів і формує ініціативність, відпові-
дальність, виробляє цілеспрямованість, наполегли-
вість, працездатність, самостійність, вміння працю-
вати в команді. Метод проектів впливає на форму-
вання особистості студента.  
Використання комп'ютерних технологій ради-
кально змінило саму концепцію навчання мовам, ро-
блячи його значно інтенсивніше. Одним з нових під-
ходів є змішане навчання, в якому використання Ін-
тернету органічно вбудовано в навчальний процес. 
Не розкрито, як саме. 
На сучасному етапі модернізація процесу викла-
дання іноземних мов професійного спрямування у ви-
щій школі триває, триває активний пошук шляхів його 
вдосконалення. Переваги надаються інноваційним тех-
нологіям, які сприяють розвитку пізнавальної та творчої 
активності студентів, формуванню комунікативної, мо-
вної та міжкультурної компетенції у середовищі, близь-
кому до професійної сфери діяльності [10, 11]. 
Збільшені професійні вимоги до випускників і 
реалії життя ставлять перед викладачами завдання і 
надалі вивчати і впроваджувати в навчальну практи-
ку найбільш ефективні методики і технології, поєд-
нувати традиційні та інноваційні методи у викладан-
ні дисципліни. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Для дослідження результативності викорис-
тання інноваційних методів навчання при засвоєнні 
іноземної мови, нами було проведено дослідження 
серед студентів Національного педагогічного універ-
ситету ім. М. Драгоманова. В експериментів участь 
взяло 30 осіб 4-го курсу факультету «Психологія та 
соціальна робота». 
Студенти були поділені на 2 групи: контроль-
ну (група 1) та експериментальну (група 2). У конт-
рольній групі виклад навчального матеріалу відбува-
вся за допомогою традиційних методик навчання. В 
експериментальній ми використали інноваційні ме-
тоди, зокрема комп’ютерні технології та вкінці ви-
вчення теми метод проекту. 
Ефективність педагогічного експерименту 
оцінювалась за допомогою написання контрольних 
робіт за темою.  
Результати контрольних робіт показали насту-








Рис. 2. Результати контрольної роботи у групі 2 
 
Отже, як бачимо, результати у експеримента-
льній групі набагато вищі, ніж у контрольній, що 
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засвідчує ефективність використання інноваційних 
методів на заняттях з вивчення іноземної мови. 
 
6. Висновки 
Отже, вивчення іноземної мови потребує бага-
то часу, терпіння і наполегливості. У студентів моти-
вація до вивчення іноземної мови досить низька із-за 
відсутності швидкого результату і труднощів ви-
вчення, все це знижує інтерес студентів.  
Першочергове завдання викладача – розкрити 
творчий потенціал студента, підвищити інтерес і ак-
тивність.  
Головне, що необхідно враховувати викорис-
товуючи інноваційні методи викладання при вивчен-
ні іноземної мови, – це «мотивація, що є психологіч-
ним проявом потреб» [1]. Таким чином, можна виді-
лити наступні відмітні характеристики активних ме-
тодів навчання: мотивація, активність, креативність, 
взаємодія, формування у студентів самоконтролю і 
самонавчання.  
На відміну від традиційних, застосування ак-
тивних методів навчання спонукає студентів до твор-
чого пошуку, активізує їх розумову діяльність, на-
вчає аналізувати, правильно висловлювати свою точ-
ку зору, будувати зв'язне логічне висловлювання, 
бути готовим до професійної комунікації іноземною 
мовою із колегами та споживачами. Отже, застосу-
вання активних методів навчання веде до розвитку 
комунікативної компетенції та направлене на ство-
рення стійкої мотивації до вивчення іноземної мови.  
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